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Maret 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkankeaktivandanhasilbelajar IPA
denganstrategiindex card matchpadasiswakelas IV SD Negeri 2 Karanglo,
KlatenSelatan.mencapai 85% darijumlahsiswamendapatnilai 65
ataulebihpadasiswakelas IV Semester II Sekolah Dasar Negeri 2 Karanglo, Klaten
Selatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu
penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, dengan penekanan
pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran
IPA. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Karanglo, yang
berjumlah 20 siswa. Teknik analisis data digunakan analisis perbandingan aktivitas
belajar dan hasil belajar IPA. Data yang dianalisis adalah aktivitas belajar dan hasil
belajar IPA sebelum menerapkan metode index card match dan aktivitas dan hasil
belajar IPA setelah menerapkan metode index card match sebanyak dua siklus.
Data yang berupa skor aktivitas belajar dan hasil belajar IPA antarsiklus tersebut
dibandingkan hingga hasilnya dapat mencapai batas ketercapaian atau indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan.Hasil penelitian menunjukkan: 1) Aktivitas
belajar siswa pada siklus I rata-rata mencapai sebanyak 20 siswa, Bertanya
sebanyak 12 siswa atau (60%), Menjelaskan Materi Di Depan Kelas sebanyak 9
siswa atau (40%), Memberi Tanggapan sebanyak 10 siswa atau (50%),
Menyelesaikan Tugas Secara Mandiri sebanyak 14 siswa atau (70%). Sedangkan
pada siklus II sebanyak 20 siswa, Bertanya sebanyak 17 siswa atau (80%),
Menjelaskan Materi Di Depan Kelas sebanyak 13 siswa atau (60%), Memberi
Tanggapan sebanyak 13 siswa atau (60%), Menyelesaikan Tugas Secara Mandiri
sebanyak 17 siswa atau (80%). 2) Data awal hasil belajar IPA nilai rerata sebesar.
Siswa yang tuntas nilai belajarnya sebelum tindakan 5 siswa dari 20 siswa (20%),
siklus I meningkat menjadi 9 siswa (45%) dan siklus II meningkat menjadi 19
siswa (95%).Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: metode index
card match  dapat meningkatkan aktivitasdanhasilbelajar IPA mencapai 85%
darijumlahsiswamendapatnilai 65 ataulebihpadasiswakelas IV Semester II SD Negeri 2
Karanglo Tahun Pelajaran 2012/2013.
Kata kunci: aktivitas dan hasil belajar IPA, metode index card match, dan siswa
kelas IV SD Negeri 2 Karanglo.
